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U pluriperspektivnoj integrativnoj bioetici povezuju se, interdisciplinarno, multidiscipli-
narno i čak transdisciplinarno, ne samo razne pojedine znanosti nego i njihove grane, po-
lja, pa čak i sva područja znanosti. Filozofska bioetika, dakle humanistička struka, može 
se tako povezati s biomedicinskim kliničkim slučajevima koji postavljaju etičke probleme, s 
biotehničkim rješenjima u proizvodnji hrane koja mogu otvarati etička pitanja, s tehničkim 
rješenjima koja se pri tome primjenjuju (npr. u intenzivnome stočarstvu ili poljoprivredi), 
s matematičkim, dakle općeznanstvenim, i prirodoznanstvenim znanjima koja su pretpo-
stavka tih biomedicinskih prosudaba, kao i biotehničkih i tehničkih rješenja, kao i s društve­
noznanstvenim i humanističkim istraživanjima o društvenim, gospodarskim, ekološkim i 
moralnim posljedicama kršenja nekih etičkih ili bioetičkih načela.
No kako integrativna bioetika uključuje i pluriperspektivan pristup, ona uza znanstvene 
metode uzima u obzir i kulturne perspektive u kojima znanstvena djelatnost dobiva širi, 
nerijetko i različit, životni smisao. Ako samo natuknemo
– da je spoznaja u staroj Helladi za Platōna imala smisao da se postane »bolji i ljepši« 
etičkim usavršavanjem u pravednosti u odnosu prema drugima u društvu, pa i usklađi-
vanjem gibanja uma s gibanjima nebeskih pojava, te spoznajom samoga sebe; a da je 
za Aristotela imala uzrok u našem divljenju (thaumázein) i težnji svakoga čovjeka za 
znanjem, bilo da se radi o području spoznaje prirode (fizika, zoologija i dr.) ili društva 
(politika, pravo i dr.) ili prvih načela (prva filozofija), ili pak o praktičkoj vrlini (etika) i 
poietičkome stvaralaštva (poetika, retorika),
– da je u Indiji za dio brahmanista mogla značiti znanje kako točno očuvati jezik i smi-
sao svetih spisa Veda, a za dio njih kako spoznati logičke, matematičke, astronomske ili 
medicinske zakonitosti, da je za buddhiste spoznaja značila put napredovanja u znanju, 
ćudoređu i unutrašnjem iskustvu, a za jedne i druge put k postizanju obuhvatnije svijesti, 
dobra i oslobođenja od zla i patnje za ljude i sva bića te konačnoga duhovnog oslobođe-
nja, – da je u Kini u konfucijanizmu smisao istraživanja svih stvari imao korijen i krajnju 
svrhu u oplemenjivanju vlastite osobe (počev od Sina Neba do obična puka) koje je onda 
imalo za posljedicu uređenje država i mir u svijetu,
– a da je u novovjekoj Europi od 17. stoljeća istraživanje dobilo zadatak da ostvari korist 
za ljude, bilo u empirističkoj varijanti u Francisa Bacona, ili u racionalističkoj u Renéa 
Descartesa, čime je pridoneslo razvoju empirijskih znanosti, tehnike i tehnologije, kojim 
je Zapad prestigao Kinu negdje u 18. stoljeću i nastavio s do tada neviđenim i sve bržim 
tehnološkim napretkom do danas koji se sada opet širi i u sve druge dijelove svijeta,
– te da je takav znanstveni, osobito prirodoznanstveni, i tehnološki napredak sprva dobio 
teološko i teleološko tumačenje, a potom ga dijelom i odbacio (zamijenivši ulogu Bož-
je providnosti ljudskim napretkom), a danas se stavlja u društvenoznanstveni, i to gos-
podarskoznanstveni, ekonomistički, kontekst kojim sve više dominira managerski način 
upravljanja i interes financijskoga kapitala kao društvene »energije« koja sve potpunije 
regulira znanost i ljudsku uporabu svih prirodnih energija i izvora,
– pa, iako je još razmjerno nedavno na Zapadu, u 19. stoljeću, u duhu klasične njemačke 
filozofije poduzeta obuhvatna reforma sveučilišne naobrazbe i znanstvenoga, pa i empi-
rijskoga istraživanja, koja je još objedinjavala spoznaju, korist i razvoj ljudske osobe i 
njena odgovorna odnosa prema svijetu, i ona se još poštuje na najboljim američkim sve-
učilištima, da je ipak na drugima, pa tako i na većini europskih, nametnuta nova reforma 
krajem 20. i početkom 21. stoljeća koja znanstveno istraživanje podvrgava spomenutomu 





onda možemo s jedne strane vidjeti da se neće u sve te kulturne kontekste jednako uklapati 
svaka znanstvena metodologija, pa tako ni u moderni kontekst, bez obzira na njenu spo-
znajnu točnost i vrijednost. S druge strane, bez toga kulturnoga (ili duhovnoga – kako bi se 
reklo u njemačkoj tradiciji) konteksta ne može se odrediti smisao znanstvenoga istraživanja 
u pojedinoj kulturi, ni u pojedinome, pa tako ni u modernome razdoblju, kao ni u bioetičko-
me kontekstu koji se nazire kao jedina mogućnost budućega opstanka. Štoviše, bez kulturne 
se perspektive iz same znanstvene metodologije ne bi ni moglo doći do ikakva odgovora o 
životnome smislu i svrsi znanosti uopće, pa tako ni o bioetičkome vrjednovanju posebnih 















znanstvenim	 znanjima	 koja	 su	 pretpostavka	 tih	 biomedicinskih	 prosudaba,	
kao	i	biotehničkih	i	tehničkih	rješenja,	a	i	sama	se	mogu	temeljiti	na	etički	
upitnim	metodama	(npr.	pokusima	na	životinjama),	kao	 i	 s	društvenoznan­


















































fizikalnih	pojava	 i	 sila,	uz	promatranje	 i	pokuse,	 rabi	matematička	metoda	
formuliranja	zakona.	Može	se	reći	da	je	u	humanističkim	znanostima	logička	
metoda	ušla	uglavnom	prije	u	uporabu	od	matematičke,	a	da	strukturalističko	
modeliranje	objasnidbenih	modela	u	 jezikoslovlju,	 filologiji,	 semiotici,	 an­
tropologiji	i	dr.	ima	logičkih	srodnosti	npr.	s	razmjerima,	matricama	i	algo­
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slovlju	 grčki	 gramatičari	Dionysij	Thračanin	 i	Apollōnij	Dyskol,	 ili	 rimski	
Varron,	Donat	i	Priscian.














i	 empirizam	 ipak	 bitno	 pridonesli	 i	 spoznaji.	 Sam	Descartes	 je	 kao	 tvorac	
analitičke	geometrije	povezao	geometriju	s	aritmetikom	i	algebrom	tako	da	












































ću	prometnu	vrijednost.	Donekle	 je	 to	 i	 poželjno	da	 ljudima	najpotrjebniji	
proizvodi	budu	dostupni,	npr.	voda	i	hrana,	ali	se	s	druge	strane	time	javlja	




























Nije	 sve	 to	 znanost,	 ali	 sve	 je	 to	 društvena	perspektiva,	 a	 u	 potrošačkome	
društvu	–	jer	su	za	vlasnike	proizvodnih	pogona	ostali	ljudi	ili	građani	samo	
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Francisa	Bacona	 samoga	 tu	 baš	 ne	možemo	
istaći	kao	znanstvenika.	On	je	pisao	o	pravu,	
politici,	povijesti,	književnosti,	a	o	prirodnim	






istraživanja	 i	 mehaničkih	 izuma,	 osnivanja	
botaničkih	i	zooloških	parkova,	dakle	kao	jav­























































































Druge kulturne perspektive znanosti i spoznaje
A)	 U	 staroj	 Helladi	 za	 Platōna	 znanje	 ili	 znanost	 imali	 su	 smisao	 da	 se	
postane	καλοκἀγαθός	»dobar	 i	 lijep«,	 odnosno	 sve	»bolji	 i	 ljepši«	 etičkim	
usavršavanjem	 u	 vrlini,	 osobito	 u	 pravednosti	 u	 odnosu	 prema	 drugima	 u	
društvu.	Usklađivanjem	pak	 gibanja	 uma	 s	 gibanjima	 nebeskih	 pojava	 um	
se	može	uzdići	do	nebeskih	vječnih	sfera.	Napokon	za	samoga	Sōkrata	svrhu	























mudrost. Bjelodano je da su išli za istraživanjem radi spoznaje, a ne radi neke koristi. Tomu	
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želja	 za	mišljenjem,	 razumijevanjem«	 (kor.	MAN,	 deziderativna	 osnova	 s	
reduplikacijom	i	dometkom	–sa-).	Taj	se	naziv	rabi	u	dvama	staroindijskim	
filozofskim	 sustavima,	 pūrva­mīmāṃsi	 »prvotnome	 istraživanju,	 težnji	 za	



































duḥkhatrayābhighātāj jijñāsā tadapaghātake hetau /













spoznaji	 i	oslobođenju	od	 svijeta	nije	 Indijce	 spriječila	da	 razviju	 i	mnoge	
znanosti	o	svijetu.	Nerijetko	su	i	buddhisti	i	brahmanisti	razlikovali	dvije	ra­
zine	 spoznaje:	 pragmatičnu,	 ovosvjetsku,	 i	 apsolutnu,	 oslobađajuću.	Među	
svjetovnim	znanostima	Indijci	su	se	posebno	istakli	u	strogim	jezičnim	zna­
nostima	kao	što	su	 fonetika	 i	gramatika	 (najzahtjevnija	 i	najtočnija	grama­





Moj	 prijevod	 prema	 izdanju	Aristotelis Me-
taphysica,	 recognovit	 brevique	 adnotatione	
critica	 instruxit	 W.	 Jaeger	 (1957.)	 [1969.],	
Oxford,	 E	 typographeo	 clarendoniano.	 V.	 i	
Aristotel,	 Metafizika,	 predgovor	 i	 prijevod	
Tomislav	 Ladan	 (1992.),	 Zagreb,	 Hrvatska	
sveučilišna	naklada.
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Moj	 prijevod	 prema	 izd.	 Sāmkhyakārikā 
od Īśvarakṣṇa with the commentary of 
Gauḍapāda,	 ed.	T.	C.	Mainkar	 (1972.),	 Po-
ona,	Oriental	Book	Agency;	i	Yuktidīpikā.	An 





















































































Confucianism,	 pt.	 IV,	 The	 Lī	 kī,	 I–X,	 prev.	
James	Legge	(1976.)	[1885.],	u:	Sacred Books 
of the East Series,	vol.	27,	Delhi	–	Varanasi	
–	Patna,	Motilal	Banarsidass	[Oxford	Univer-
sity	Press],	53–54	(v.	i	42–44);	Michael	Ny­
lan	 (2001.),	The Five »Confucian« Classics,	
New	Haven	–	London,	Yale	University	Press,	









»What	 the	 Great	 Learning	 teaches	 is:	 to	
illustrate	 illustrious	 virtue;	 to	 renovate	 the	
people;	and	to	rest	in	the	highest	excellence.	
The	point	where	to	rest	being	known,	the	ob­
ject	 of	 pursuit	 is	 then	 determined;	 and,	 that	
being	 determined,	 a	 calm	 unperturbedness	
may	 be	 attained	 to.	 To	 that	 calmness	 there	
will	succeed	a	tranquil	repose.	In	that	repose	
there	 may	 be	 careful	 deliberation,	 and	 that	
deliberation	 will	 be	 followed	 by	 the	 attain­









Wishing	 to	 regulate	 their	 families,	 they	 first	
cultivated	their	persons.	Wishing	to	cultivate	
their	persons,	they	first	rectified	their	hearts.	
Wishing	 to	 rectify	 their	 hearts,	 they	 first	
sought	to	be	sincere	in	their	thoughts.	Wish­
ing	to	be	sincere	in	their	 thoughts,	 they	first	
extended	 to	 the	 utmost	 of	 their	 knowledge.	
Such	 extension	 of	 knowledge	 lay	 in	 the	 in­
vestigation	 of	 things.	 Things	 being	 investi­
gated,	 knowledge	 became	 complete.	 Their	
knowledge	 being	 complete,	 their	 thoughts	
were	 sincere.	 Their	 thoughts	 being	 sincere,	
their	hearts	were	 then	 rectified.	Their	hearts	
being	 rectified,	 their	 persons	 were	 culti­









what	 should	 spring	 from	 it	will	 be	well	 or­
dered.	 It	 never	 has	 been	 the	 case	 that	 what	
was	 of	 great	 importance	 has	 been	 slightly	
cared	for,	and,	at	the	same	time,	that	what	was	

















i	 vremena.	 Pa	 ipak,	 nije	 se	 tako	 davno	 u	 reformi	modernoga	 sveučilišta	 u	








humboldtovskih	 načela	 osiguralo	 je	 visoke	 domete	 i	 najboljim	 američkim	
sveučilištima,	 i	 to	sve	do	danas.	Ona	se	nisu	podvrgla	nikakvoj	bolonjskoj	
reformi	i	degradaciji.	Može	biti	zanimljivo	navesti	neka	načela	naobrazbe	iz	























i	svojega	djelovanja,	i nije mu zapravo stalo, a da si toga nije jasno ni svjestan, do onoga što 
će od spoznaje steći, niti do onoga što će pomoću djelovanja izvan sebe proizvesti, nego samo 























–	u	 tradiciji	one	 sinteze	 subjektivna	 i	objektivna	koju	 je	 stvorila	njemačka	






reformi	sveučilišta	 i	u	 reorganizaciji	sustava	znanosti	kao	ancillae oecono­
miae?	Koliko	to	ograničava	spoznajnu	motivaciju,	koliko	oduzima	znanosti	







u	kojem	se	 razvija	 suvremena	znanost,	primjenjuju	njene	metode	 i	postižu	
ciljevi	–	koji	su	velikim	dijelom,	i	sve	više,	nametani	iz	perspektive	gospo­
darstva,	i	još	više	financijskoga	kapitala.	Još	se	izrazitije	može	reći	da	treba	
propitivati	 svrhe	kojima	 ta	znanost	 služi	 i	usporediti	 ih	 sa	 svrhama	kojima	























Werke	 I,	 hrsgg.	 von	Albert	Leitzmann,	Ber­


















Cultural Perspectives and Scientific Methodology
Summary
Pluriperspectivist integrative bioethics links not only different sciences, but also their different 
fields and domains, and even all scientific domains in interdisciplinary, multidisciplinary and 
transdisciplinary ways. Philosophical bioethics, a humanist discipline, can thus be involved 
1. together with biomedicine in medical clinical cases that raise ethical problems, 2. together 
with biotechnology in evaluation of food production procedures that can have consequences for 
human or animal health (such as mad cow disease / bovine spongiform encephalopathy), 3. to-
gether with the technical sciences in solutions applied in biotechnology (e.g. in intensive animal 
husbandry or agriculture), 4. together with mathematics, i.e. general or formal science, or 5. 
with the natural sciences in determining ethical preconditions of such biomedical or biotechni-
cal solutions as mentioned, as well as it can be combined 6. with the social sciences and 7. the 
humanities in research on the social, economical, ecological and moral consequences resulting 
from the violation of certain ethical or bioethical principles.
Integrative ethics implies a pluriperspectivist approach and takes both scientific methodology 
and cultural perspectives into consideration. These perspectives give scientific or scholarly 
research a broader, but often differing, existential sense and purpose. It can be mentioned that
– in Ancient Greece the goal of cognition, for Plato, was to become “fair and good” (kaloka­
gathós) through ethical perfection in righteousness towards others in society; and even to 
harmonize the movements of one’s own intellect with the movements of the heavenly bodies 
(in the divine intellect); and to investigate and know oneself; for Aristotle the sense and 
purpose of cognition, which had its origin in our wonderment or admiration (thaumázein), 
was to satisfy the yearning for knowledge, innate in every human being, whether one strives 
to understand natural phenomena (physics, zoology etc.), or society (politics, law etc.), or 
the first principles (first philosophy), or to attain practical virtue (ethics) or poetical skills 
(poetics, rhetorics);
– in India, for a part of the Hindus the goal of cognition was to learn how to preserve the lan-
guage and the sense of the holy Revelation, the Vedas, for another part of them the goal was 
to understand logical, mathematical, astronomical or physiological laws; for the Buddhists, 
the purpose of cognition was to improve understanding, morality and inner experience; for 
both, the goal was to attain expanded states of consciousness, universal good, liberation from 
suffering for humans and animals, and final spiritual peace and salvation;
– in China, in Confucianism, the goal of the investigation of all things, as well as its root, was 
seen in the cultivation of one’s own person, recommended for everybody from the Son of 
Heaven to the common folk; that cultivation had to bring about, as its consequence, good 
governance of states and universal peace;
– and in modern Europe, since the 17th century, the task imposed on research has been to 
produce benefit and profit for humanity, both in the empiricist formulation of Francis Bacon, 
and in the rationalist variant of René Descartes; all of this contributed to the development of 
the empirical sciences, technics and technology, with which the West surpassed China some 
time in the 18th century, and continued accelerating technical development since then up to 
the present; and now it is spreading once more to other parts of the globe;
– this development of science, especially in the natural sciences, technics and technology first 





(replacing the idea of divine providence with the idea of human progress); today the sciences 
can be seen in their social context, as studied by the social sciences, and especially in their 
economic context, which is more and more dominated by managers and financial capital. In 
this context, capital plays the role of a kind of social “energy” which increasingly controls 
science and human utilization of all kinds od natural energy and resources;
– although an all­encompassing reform of universities and scientific institutions in the spirit 
of classical German philosophy was undertaken relatively recently, in the 19th century, by 
which cognition and practical benefits were synthesized for the sake of development of the hu-
man personality and its responsible relationship towards the entire world; and although the 
best American universtities still follow it; in the majority of other universities, including most 
of the European universities, as well as at scientific institutes, a new reform was imposed at 
the end of the 20th and beginning of the 21st century, subordinating scientific research to the 
afore mentioned profitable management and to the interests of financial capital.
It is understandable, on the one hand, that every scientific methodology will not fit equally 
well into all of these cultural perspectives, including the modern one, no matter how exact 
or valuable that methodology may be for cognition itself. On the other, without the respective 
cultural context and its evaluation it is not possible to define the sense and purpose of scientific 
research in any culture, or any epoch, including the modern epoch, or in the bioethical context 
that appears to be emerging as the sole way of life assuring future survival. Moreover, without a 
cultural context neither would it be possible to answer what is the sense and purpose of science 
in general for our lives, nor would it be possible to evaluate specific scientific methods and ap-
proaches in the sense of bioethics with respect to universal good, or to the interest of preserva-
tion and well­being of life on our planet.
Key words
scientific	methodology,	cultural	perspectives,	Ancient	Greece,	India,	China,	modern	Europe,	cogni­
tion,	human	personality,	profit,	financial	capital,	ethics,	bioethics
